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YEŞİL ve SOL BULUŞUYOR...! 
Türkiye siyaset arenasının yine toz duman olduğu bir dönemde herkes bir arayış içerisinde. Sağ cenahta AKP'nin 
kapatılma davasını bir yana bırakacak olursak, gelecek yıl düzenlenecek olan yerel seçimlere yönelik olarak, bir 
yandan Kürt hareketi ve Sosyalist Sol'da çatı partisi tartışmaları sürerken, diğer yandan sosyal demokratlar yıkılmayan 
Baykal duvarını nasıl aşacaklarını konuşuyorlar. Sosyal güvenlik yasasına karşı mücadele ile hareketlenen çalışan 
sınıfın nereye yöneleceği tartışılmaya devam ediyor. Yeniden partileşmek için düğmeye basan yeşil hareketin topluma 
vereceği mesaj da merak konusu.
Bu tablo içinde kendini yeşil ya da sol bireyler olarak tanımlayanlar, hem birbirlerini daha yakından tanımak, hem de 
karşılıklı etkileşimle süreci daha iyi yorumlamak için, bir buluşma ile bir araya geliyorlar. 17-19 Mayıs tarihlerinde 
Balıkesir-Erdek-Ocaklar'da gerçekleştirilecek "Yeşil ve Sol 2008 Bahar Buluşması"nda, "yeşil ve sol değerler 
ışığında demokrasi", "nasıl bir ekonomik model? endüstriyel kentsel kalkınmanın reddi" ve "çatı partisi mi? taban 
partisi mi? ayaklar nasıl baş olacak?" başlıklı forumlar gerçekleştirilecek.
Sohbetler bölümünde "ötekileştirmeden ortaklaşma", "Anadolu kültürü ve politik dil", "ekolojik ve toplumsal 
mücadeleler; nasıl bir birliktelik?" başlıkları ele alınacak. Bir doğa yürüyüşü ve halk eğlencesinin de yer aldığı 
buluşmaya Biyogüvenlik ve gıda egemenliği kampanyasının mısır balonu da eşlik edecek. Buluşma ile ilgili 
ayrıntılar için www.yesilvesol.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
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